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• Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко 
предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных ситуаций4
• Самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 
интеллекта, культурного уровня.
Цель моей педагогической деятельности - выпустить специалистов вполне 
соответствующих современному рынку труда преуспевающих в жизни.
Достигнуть этой цели возможно, если главным стратегическим 
направлением своей работы в системе образования будет являться личностно­
ориентированный подход в решении проблемы, при котором деятельность, а 
главную парадигму в образовании ученик - учебник - учитель, заменить на 
ученик-информация - учитель, которая отражает не только гуманистическое 
направление в педагогике и психологии, но и современный уровень 
информационного поля и требования постиндустриального общества.
В своей работе я руководствовалась именно этими принципами, стремясь 
быть организатором самостоятельной активной познавательной деятельности 
учащихся, компетентным консультантом и помощником в познании и применении 
знаний.
Для решения этих актуальных проблем периодически, в соответствии с 
современными требованиями рынка труда и достижения им в области техники, 
изменяется часть программ по спец, технологии, вводятся новые темы в курсах 
радиоэлектроника и компьютерная электроника. Постоянная связь с социальными 
партнерами позволяет это делать именно в необходимом русле, применительно к 
их требованиям.
Результаты работы за последние 8 лет следующие: всего выпущено 52 
человека, из них: 5 разряда - 2 человека; 4 разряда - 25 человек; 3 разряда - 25 
человек. Продолжают обучение в вузах 11 человек, в средних учебных заведениях 
5 человек.
За этот период было трудоустроено: на промышленные предприятия 20 
человек; на предприятия по ремонту бытовой техники - 25 человек, занимаются 
собственной предпринимательской деятельностью - 2 человека, служат в рядах 
РА - 5 человек.
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СООТВЕТСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ СОВРЕМЕННОМУ РЫНКУ ТРУДА
Социально - экономические преобразование в нашей стране в корне 
изменили парадигму развития профессионального образования, ориентируемого 
все в большей степени на удовлетворение рынка труда. Российская система 
среднего профессионального образования в современных условиях призвана 
выполнять важнейшую функцию подготовки высококвалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена.
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В условиях модернизации производства вырастает потребность в 
использовании выпускников средних специальных учебных заведений к труду по 
особо сложным рабочим профессиям, поскольку управление наукоемкими 
автоматизированными системами по выпуску сложной, высокоточной 
дорогостоящей продукции становится основной профессиональной функцией 
рабочего.
Средним специальным учебным заведениям необходимо определять те 
знания и умения, которые будут востребованы на рабочих местах, разрабатывать в 
связи с этим содержание обучения и реализовывать его.
В настоящее время профессиональное образование в России должно 
выполнять социальный запас общества по обеспечению рынка труда 
квалифицированными работниками, обладающих современными знаниями, 
умениями, технологиями, способными легко внедряться в трудовой процесс, тем 
самым интенсивно обновляя трудовые ресурсы и развивая экономику страны.
Для реализации этих процессов и управления ими необходимо 
ориентироваться на формирование такого профессионального образования, при 
котором основополагающим принципом является признание важности 
результатов учебного процесса, овладение учащимися ключевыми практическими 
навыками будущей профессии.
Службой учебно-производственного обучения проведен анализ соответствия 
выпускников Нижнетагильского государственного профессионального колледжа 
им.Н.А.Демидова современному рынку труда. На основе проведённого анализа 
было выявлено, что выпускники колледжа соответствуют требованиям 
современного рынка труда.
Многие работодатели считают более эффективным и целесообразным 
принимать на рабочие должности студентов со средним профессиональным 
образованием. Это связано с тем, что выпускники средних профессиональных 
учреждений наряду с рабочей профессией получают и высокий уровень 
общеобразовательной подготовки. Выпускники колледжа получают 
квалифицированную подготовку соответствующего уровня и профиля, являются 
компетентными и ответственными, свободно владеют своей профессией и 
ориентируются в смежных областях деятельности, способны к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовы к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Выпускник колледжа является конкурентоспособным, так как обладает 
такими качествами, как: наличие профессиональных знаний и умений; 
профессиональная компетентность; уровень коммуникативной культуры; 
способность к рефлексии. Если выделить среди работающих имеющих средне­
специальное образование, работников выпускников НТГПК им. Н.А. Демидова, то 
можно увидеть, что больше выпускников колледжа работают на предприятиях и 
учреждениях правоохранительных органов - 11 %, образования - 18 %, 
транспорта -12%.
Подавляющее большинство работодателей считают, что НТГПК выпускает 
специалистов соответствующих уровню отечественного производства; уровень
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профессиональной и теоретической подготовки работающих выпускников НТГПК 
оценивается как высокий.
Оценка уровня подготовки выпускников в разных отраслях отличается. 
Самая высокая в сфере транспорта (84 %), сервиса (80 %), строительства (78 %), 
самая низкая в машиностроении (21 %), наиболее высок уровень
профессиональной подготовки в правоохранительных органах (83 %).
Отмечается положительная динамика социальной составляющей 
профессиональной компетентности выпускников.
В результате исследования были выявлены основные требования к знаниям 
работников. В сфере транспорта работники должны владеть смежными 
специальностями и в разной степени знать основы экономики. Уметь работать и 
знать основы менеджмента им обязательно. В строительстве работникам не 
требуется знать компьютера, в незначительной степени необходимо знание 
менеджмента и основ экономики. В основном, требуется владение смежными 
специальностями.
Для работы в правоохранительных органах необходимо знать основы 
экономики, менеджмента и уметь работать на компьютере. Владение смежными 
профессиями не имеет такого большого значения, как в других отраслях.
У выпускников НТГПК уровень подготовки выражается следующим 
образом:
Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий уровень
1. Теоретическая подготовка 76 22 2
2. Профессиональная подготовка 82 10 8
3.Знание инновационных 
технологий
35 41 24
4. Владение смежными 
профессиями
42 31 27
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА
Типичным для периода юности является решение важной задачи - 
осуществить именно в этот период профессиональное самоопределение, причем 
сделать это нужно не только во внутреннем плане в виде мечты, намерения стать 
кем-то в будущем (как это бывает на предыдущих этапах развития), а в плане 
реального выбора. Задача выбора будущей профессии, профессионального 
самоопределения принципиально не может быть успешно решена без и вне 
решения более широкой задачи личностного самоопределения, включающей
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